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ABSTRAK 
 
ANITA DESI KUSUMANINGTYAS: Pengembangan Multimedia 
Pembelajaran Geografi Materi Litosfer dan Pedosfer untuk SMA Kelas X. Tesis. 
Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013. 
 
       Tujuan penelitian ini adalah: (a) menghasilkan produk multi media 
pembelajaran geografi dengan materi litosfer dan pedosfer untuk SMA kelas X 
yang layak digunakan untuk kegiatan pembelajaran, dan (b) mengungkapkan 
keefektifan multimedia pembelajaran geografi yang dihasilkan untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa. 
       Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan, yang dilakukan 
melalui tahap-tahap: analisis kebutuhan, desain pengembangan, pengembangan 
multimedia, dan validasi/evaluasi produk. Subjek penelitian ini adalah 35 orang 
yang terdiri one to one evaluation tiga orang, small group evaluation 12 orang, 
field trial evaluation 20 orang. Data penelitian dikumpulkan menggunakan 
instrumen yang berupa rating scale (1-5) dan tes hasil belajar (1-100). Data 
dianalisis menggunakan statistik deskriptif. 
       Hasil penelitian adalah sebagai berikut. (a) Multimedia pembelajaran geografi 
berhasil dikembangkan dan dikemas dalam bentuk Compact Disk (CD) yang telah 
dinilai layak sebagai sumber belajar dengan kategori baik. Skor rerata dari ahli 
materi 4,00 (baik), dan dari ahli media 4,07 (baik). (b). Untuk mengetahui 
keefektifan multimedia pembelajaran maka dilakukan tiga uji coba. Uji coba satu-
satu menunjukkan nilai rerata sebesar 3,63 (baik). Uji coba small group 
evaluation menghasilkan nilai rerata sebesar 3,87 (baik). Uji coba field trial 
evaluation menunjukkan nilai rerata sebesar 3,56 (baik). Rerata skor posttest 
siswa adalah 88,50, meningkat 6,75 dari rerata skor pretest 78,75. Kesimpulannya, 
media ini efektif digunakan untuk pembelajaran geografi di SMA kelas X. 
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ABSTRACT 
 
ANITA DESI KUSUMANINGTAYAS: Developing Geography Instructional 
Multimedia of Lithosfer and Pedhosfer for Senior High School Grade X. Thesis . 
Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2013. 
 
       This study aims to: (a) produce geography instructional multimedia of 
lithosfer and pedhosfer for senior high school grade X for instructional activities , 
and (b) reveal the effectiveness of the geography instructional multimedia  to 
improve the students’achievement. 
       This was a research and development study, which is done through the stages: 
preliminary study, development design, multimedia development, and product 
validation/evaluation. The research subject comprised 35 people, consisting of 
three students in  the one-to-one evaluation, 12 students in the small group 
evaluation, and 20 students in the field trial evaluation. The data were collected 
through the instrument with rating scale (1-5) and learning achievement test (1-
100). The data were analyzed using descriptive statistics. 
       The results of the research are as follows. (a) The geography instructional 
multimedia were successfully developed and packaged in a Compact Disk (CD) 
that have been considered appropriate as learning resources, with “good” criteria. 
The average score given by material expert to the product is 4.00 and it is in 
“good” criteria and from media expert is 4.07 (good criteria). (b). To find out the 
effectiveness of instructional multimedia, three try outs were conducted. The one 
to one evaluation showed a mean score of 3.63 (good criteria). The small group 
evaluation showed a mean score of 3.87 (good criteria). The field trial evaluation 
showed a mean score of 3.56 (good criteria). The average posttest score of 
students is 88.50, increased 6.75 of the average pretest score 78.75. In conclusion, 
the developed geography instructional multimedia can be used effectively for 
senior high school grade X. 
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